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AbhandLung  
Gleichberechtigung der Frauen im 
japanischenArbeitsrecht  
von Kazuhiro Tonai  
（Prof．an derUniversitAtOkayama（1））  
1．Heutige Situation der weiblichen Arbeitnehmer（AN）  
Heutzutage arbeitet die Mehrheit der verheiratetenJapanerinnen．Ab－  
bildunglzeigtGrtinde，WeShalbimmermehrFrauenberufst翫igsind．Es  
Wirdersichtlich，dasssichdieMotivederVo11－undTeilzeitbeschAftigten  
unterscheiden．Vollzeitbeschaftigte Frauen arbeiten vorranglg，umihr  
Haupteinkommen zu verdienell，Teilzeitbesch主iftigte eher ftir ein  
Nebeneinkommen，ein Fiinfteldavon nur zum Vergntigen，nicht jedoch  
des Geldes wegen．  
Abbildung2stellt den durchsclmittlichen Unterschied des Stundenlohn－  
niveauszwischenFrauenundMEinnerndar，derrelativgroBist．Fraglich  
ist，Wie diese Divergenz entsteht．ZunAchstist zu beachten，dass die  
Betriebszugeh6rigkeitsdauer der Frauenim Durchschnitt kiirzerist als  
diederM誼nner．WieAbbildung3verdeutlicht，arbeitenimAltervon3（〕  
bis39JahrenrelativwenigeFrauen．NachdemdieKindererwachsensind，  
SteigendieFrauenwiederinsBerufslebenein．Abbildung4zeigtdieQuote  
SChwangerschaftsbedingter Ausscheidungen aus dem Unternehmen．  
Jedochist ein Abnehmen der Quote erkennbar．Abbildung5erlziutert  
dieseTendenzundstelltdieGrtindedar．InJapanistdieBetriebszugeh6r－  
igkeitsdauerunddamitdieberuflicheErfahrungln einem Unternehmell  
ein wichtiger Faktor des beruflichen Niveaus und Weiterkommens，  
ZweitensarbeitenrelativvieleFrauenimIndustriesektor auflliedrigem  
（1）Ichdalll（eHerrnref．jur．r）hjlipp Wtil］richundHerrncalュd．jur．Marti11Kunstftir  
ihrewertvo11e UntersttitzungbeiderIj：rstellungdes Beitrags．  
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Abb．1：GrLJnde，WeShalbFrauenarbeiten：   
Umeinen  
Einteilung   1 insgesamt     h6heren Lebens－ danda雨zu erreichen  ZumVe「gnug抑 UmAbwechslung ZUbekomm即， 一毒肖．．▲．．一一   
durchschnittlich   100，0  40．4  30，8  13，8  12，0  2，9   
Vollzeit   100，0  53，8  20，9  14，3  7，5  3，5   
Teilzeit   100，0  14，6  49，9  12，8  20，8  1，9  
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Abb．3：Frauenbeschaftigungsquote  
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Abb．5：GrLlndeda柏（，dassFrauenausAnlassderHeirat，Schwangerscha代oderEntbindungaus  
demUnternehmenausgeschiedensind（biszudreiAntwortenm6glich；Ergebnisin％）二  
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Que”e：Nihon－rOdo－kenkyu－kikou（JapanLabourlnstjtut），UmfrageClberdasVerhaltnis  
ZWischenFrauenundBeruf，1998，  
Lohnniveau，Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen，，Frauen－Llnd  
M知1nerberufen‘‘．Illder Stahlindustrie arbeiten z．B．fast ausnahnlSlos  
M宜nner，WahrendinderTextilindustrietiberwleg■elldFrauenbeschEiftigt  
Sind．Drittens sind die FtihrullgSpOSitionen fast ausschlieBlich durch  
M翫1nerbesetzt，wieAbbildung6verdeutlicht．WeiblicheleitendeAngesL  
tellteindenGro飢1nternehnlenSindzwaroftledigoderverheiratet，haben  
aber keine Kinder．Nach einer GesetzesanderungimJahre1997erh6ht  
Sich dieseQuoteinzwischenlangsam．  
2．Heutige Gesetzeslage   
2．1．Gesetzgebung  
In§4Arbeitsstandardgesetzist bestimmt，dass der Arbeitgeber（AG）  
jeden AN ohne Rticksicht auf die ReligiollSZugeht）rigkeit etc．gleich  
behandelnmuss，DesWeiterenistin§5Arbeitsstandardgesetzbestimmt，  
dassderAGbeiderLohnzahlungFrauennichtaufGrunddesGeschlechts  
diskriminierendarf，DariiberhinausgibtesftirdieGleichbehandlungder  
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GeschlechtereinSondergesetznamens‖GesetzzurChancengleichheitvon  
Frauen und M宜nnernim Beruf”．Dieses Gesetz trat1986in Kraft．Nach  
damaligem Recht war es verboten，Frauen beider Ktindigung zu dis－  
kriminieren，d．h．sie eher zuentlassen．  
Allerdings wurde die Diskriminierung der Frau z．B．beiStellenauss－  
Chreibungen，Einstellungen，Bef6rderungen und unternehmensinternen  
Weiterbildungen nicht verboten．Die AG waren nur verpflichtet，Sich  
darumzubemiihen，Frauennichtzudiskriminieren．RechtlicheSchwierig・  
keiten entstandenftirdie AGdurchdasGesetznicht，auChwenn Frauen  
z．B．beiBeft）rderungen freilich weiterhin diskriminiert wurden．Es gab  
zwaranderegesetzlicheRegelungsm6glichkeiten．soIcheMaDnahmenals  
rechtswidrig zu beurteilen z．B．allgemeine Klauselnim Btirgerlichen  
Gesetzbuch．Trotzdem wurdedasGesetz1997geandert：  
Dem AGist seitdem nicht nur die Diskriminierung der Frau beiKtin－  
digungen，SOndern auch beiden Stellenausschreibungen，Einstellungen，  
Beft5rderungenundWeiterbildungenverboten．Ebensoistesnichterlaubt，  
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weiblicheBewerberzuf6rdern．diebeiihrenElternleben，SOwieesfrtiher  
teilweise Einstellungsvoraussetzung ftir Frauen war，Diesgi1t ftir alle  
Arten des Berufslebens．Ein Hauptproblem besteht aber darin，Dis－  
kriminierungen beider Einstellung nachzuweisen，da die abgelehnten  
Bewerber nicht genau erfahren，WeShalb sie nicht besc旭ftigt wurden．  
GerichtlicheKlagenwegenDiskriminierungbeiderEinstellungtratenin  
Japan daher bisher noch nicht auf，Eine Chance erfolgreich zu klagen  
bietetsichnur，Wennmanbspw．interne Unterlagenmitentsprechenden  
Informationen erh封t．Beider Einstellungist die Gleichbehandlung von  
Mannern und Frauen gesetzlich vorgeschrieben．Ftir die F6rderung der  
Karriereist es von Vorteil，an unternehmensinternen Weiterbildungs－  
manahmen（On theJob Training）teilzunehmen，Weildie unternehmen－  
Sinterne berufliche Qualifizierung，mangels unternehmens（1bergreifender  
Ausbildungsm6glichkeiten，Sehrwichtigist．  
Das gesetzliche Diskriminierungsverbot gilt nur ftir Frauen．Dis－  
kriminierungenvonMannernsinddahernicht verboten．Allerdingssind  
VerbotesoIcherUngleichbehandlungenin anderenGesetzengeregelt．  
UberdasbeschriebeneGesetzhinausgibteseineRichtliniedesArbeits－  
ministeriums，die die Auslegung des Gesetzes regelt．Im Bezug auf die  
Einste11ungistesbspw．gesetzlichverboten，beiderStellenausschreibung  
diem誼nnlicheBerufsbezeichnungzuverwenden．AufGrunddiesesGeset－  
zes wurden die Berufsbezeichnungenin vielen Gesetzen geschlechト  
Sneutralformuliert．SeitdemgibtesinJapanz．B．diegesetzlicheBezeich－  
nungderKrankenschwesteroderKindergartnerinnichtmehr．  
Ferner entstanden als SonderlijsungsorRane und Alternative zu den 
GerichtenzurKonfliktlt5sungsog．Schlichtungsausschtisse．Diesewurden  
2001 auf der Sitzung zur Gleichstellung von Mann und Frau nach der 
ÅnderungdesGesetzeszurForderungvonL6sungenvonKonfliktenim  
Individualarbeitsverhaltnis geschaffen．Diese Schlichtungsausschtisse  
tretennachBedarfzusammenundbestehenausdreineutralenMitglieder－  
n．AufAntragdes AN untersucht der Ausschussden Konflikt underar－  
beitet einen Schlichtungsvorschlag．Dieser hat jedoch keine rechtliche  
WirkunggegentiberdemAG．IndiesemSinnehabendieAusschiissenur  
Wenige Befugnisse zurKonfliktl（うSung．  
Drittensgibteseine”affirmativ／positivaction“－Regelung．Dieseistftir  
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den AG ganzlich freiwi11ig．Der AG kann die Zusammensetzung der  
Besc旭ftigten auf Qualifikation，Stellung und Geschlechterverteilungin  
deneinzelnenAbteilungenhinuntersuchen．Fernerkannerfreiwilligein  
Verbesserungszielfestsetzen und spiiter selbst tiberprtifen，Ob das Ziel  
erreicht wurde oder nicht．Er kann unab一泊ngig vom Gesetz aber noch  
WeitereMaBnahmentreffen，Wennerwi11．  
Zusammenfassend15sstsichsagen，dasesnachderjetzigenFassungdes  
Gesetzes eindeutig verbotenist，auf Grund des Geschlechts zu dis－  
kriminieren，dasses dem AG aberfreigestelltist，dartiberhinaus noch  
WeitereGleichstellungsmaBnahnlenZutreffen．   
2．2．Rechtsprechung  
MitderThematikderGleichberechtigunghabensichGerichtebereitsin  
tiberzehnFallenbesc帖ftigt，Dreidavonsollenrepr宜Sentativvorgestellt  
werden，  
a）Esist rechtswidrig，die Altersgrenze geschlechtsspezifisch anders zu   
bestimmen（NissanrJidousha Fall，Oberstes Gericht Urteilv．24．03．  
1981）．IndembetreffendenFalllagdieAltersgrenzebei60Jahrenftir   
M菖nnerundbei55JahrenfurFrauen．  
b）Bez臼glich der Lohnerh6hung gestaltet sich der Streit schwierig，da   
diese meist mehrere Faktoren，wie bspw．F畠higkeiten，bisherigen   
Leistungen，Erfahrungen，berufliche Eignung etc．berticksichtigt．Oft   
findet hierftir eine Prtifung statt．Entscheidendist，Ob die Frau dis－   
kriminierend behandelt wird，WObeidie Ergebnisse von Fallzu Fa】1   
divergieren，d，h．einzelfallspezifischsind．ZurProblematik derLohner－   
h6hunggibt es einlge komplizierte F宜11e，die die Ungleichbehandlung   
nochvorderGesetzesEinderung1997behandeln，WeilesdenAGdamals   
gesetzlich nicht untersagt war，beiBef6rderungen bzw．Lohner－   
ht）hungennachdemGeschlechtzuunterscheiden．Allerdingsherrschte   
jedoch der gewohnheitsrechtliche Grundsatz，dass die AN gerecht   
behandelt werden mtissen（z．B．Shiba－Shinyokinko－Fall，Obergericht   
Tokio，Urteilv．22．12．1999）  
C）EinheiklesThemaistdieFami1ienoberhauptklauselimBezugaufdie   
Fami】ienzulage．Da das staatliche Kindergeld niedrigist，ist esin  
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Japanischen Unternehmeniiblich，ftir die Hausfrauen und Kinder eine  
Familienzulage zu zahlen．VieleIJebensbereiche der AN werden von  
den Unternehmen unterstiitzt：Z．B．in Form von Werkswohnungen，  
BetriebsrentenoderDarlehenszahlungenf臼rdenEigenheimbauoderdie  
Bildungder Kinder．Inden meisten Unterllehmenbezahlt derAGnur  
demFamilienoberhauptdieseZulage，umZuVermeiden，dass，Wennein  
Ehepartnerineinem allderenUnterllehmellarbeitet，beideEhepartner  
die Familienzulage bekommen．Das Wort”Familienoberhaupt“als  
SOIchesistgeschlechtsneutral．Nachder Rechtsprechungundderherr，  
SChendenMeinungistesjedochrechtswidrig，WenndasWortungtinstig  
zuIJaSten der Frau verwendet wird（Iwate－Ginko Fa11，Morioka  
Bezirksgericht Urteilv．28．03．1985）．  
3．ZukiinftigeAufgaben   
3．1．GesetzgeberischeAufgabell  
Um zu einer wirklich erfolgreichen Gesetzgebung zu gelangell，gilt es  
nocheinlge Punktezuverbesserll．  
So gibt es keine Vorschriftelliiber die mittelbare Diskriminierung，die  
Ma13nahmen verbieten，die sich trotz der geschlechtsneutralen Bestim－  
mungenletztendlichim Ergebnis negativ ftir die Frauen auswirken．Es  
WAredaher tiberlegenswert，Ob ein Gesetz zum Verbot mittelbarer Dis－  
kriminierung eingeftihrt werden sollte，Ftir die AN wAre es vermutlich  
einfacher，VOrGerichteineDiskriminierungsabsichtdesAGzubeweisen．  
IndiesemZusammenhangistauchzubedenken，dassAN，diedieM6glich－  
keitzumWechselinweitentfernteFilialenakzeptieren，beiBef6rderun－  
gen schneller begtinstigt werden bzw．weiter aufsteigen kOnnen，Dieses  
VorgehenistinJapantiblich．EbellSOdieFestlegungvonH6chstgrenzen  
beimEinstiegsalter．SowerdenzurAuf11ahmeprtjfungftirBeamtez．B．nur  
Bewerber，die jtinger als 28Jahre sind，Zugelassen．Zweitensist die  
EinfiihrunR eines erfolgreichen Organs zur Lijsung dieser speziellen 
Probleme zu diskutieren．Esist k7ar，dass es mit dem gegenw誼rtigen  
Schlichtungsausschussnichtgetanist．InZukunftistesdahernotwendig，  
ein unabhangiges Verwaltungsorgan mit starken，umfassenden Ents－  
Cheidungsbefugnissenzubilden．HieristesvonVorteil，dassesinJapan  
schon Erfahrungen mit einem unabhangigen Verwaltungsorgan namens  
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，，Arbeitskommisiol↑“gibt，das ftir die Beseitigung der unfairen Arbeits－  
praxiszusほndiglSt．  
Fernerist zu erw宜gen，die”affirmativ／positiv actioIl“一MaBnahmen  
auszubauen．  
Momentanist es dem AG vorbehalten，Ob undwieerdieseMaBnahmen  
treffen will，OderIlicht．Daher verbessert sich die Situation nur sehr  
langsam．Wenn man wo】1te，k6nnte man die Einftihrung des Systems  
beschleunigen，indemmandieAGzurDurchftihrungeinigerMaBnahmen  
Verpflichtet．InBetracht kommenbspw．Untersuchungentiberdiegesch－  
1echterspezifische Zusamrnensetzung des Personalsin den einzelnen  
Abteilungen，QualifikationenundPositionen．EinweitererSchrittist，dass  
Unternehmen．die sich verpflichten Frauen zu f（irdern undGleichberech－  
tigung zu schaffen，beidcr Vergabe staatlicher Auftr主ige bevorzugt  
werden．   
3．2．Verbesserungder allgemeincn Arbeitsbedillgtlllgen  
Mit der Gesetzes翫1derung1997wurde zeitgleich das Arbeitsstandard，  
gesetz，das den Arbeitsvertrag，die Arbeitszeiten usw．regelt，ge翫1dert．  
Dabeiwtlrden einige BestimnlulヽgCn tiber dellSchutz der Frau，Z．B．die  
Uberstundenh6chstgrenze，das grundsfitzliche Verbot der Nachtarbeit  
etc．gestrichen．InJapangibt es auBerhalb der Pause keine gesetzliche  
H～ichstgrenzeftir Uberstunden．Esgibt zwareineRichtliIliedesArbeits－  
ministeriums，WOnaChnichtmehrals15UberstundenproWochebzw．45  
LrberstundenproMonatgeleistetwerdensollen．Diesehatjedochftirden  
AG keine rechtliche Verbindlichkeit．Daraus ergibt sich，dass weibliche  
ANgenauwieihremannlichenKol］egenUberstundenleistenundnotfalls  
bisindieNachtarbeitenmusstell．NachderGesetzes翫1derungktindigten  
VieleverheirateteFrauenihrenArbcitsplatz，daesf（irsieschwierlgWar，  
BerufundFamiliemiteinanderzuvereinen．UnterdenwidrigenArbeits－  
bedingungen，insbesondereirnBezugaufdie Arbeitszeitell，bestehen ftir  
Frauen erhebliche，SchwierigkeitellgenauSO］angewie Mallner Zu arL  
beiten．  
Daherist esnotwendig，fur Frauenwiefur Manner H6chstgrerlZen ftir  
UberstundenundeineReschr云nkungderNachtarbeitgesetzlichfestzuset・  
zen，damitdie Frauenweiterhin arbeiten k6nnen，wiesie m6hten，  
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3．3．ErfolgreicheGleichbehandlung  
Wie dargelegt，Sind gesetzgeberische Verbesserungen notwendig．Aller－  
dingsistdasnochnichtausreichend．NebendengesetzlichenVerbesserull－  
genist auch ein Umdenken der Bev61kerung hin zu besseren Umwelt－  
bedingungenftir Frauenerforderlich．   
InJapan herrschtgedanklichin der Haushaltsf【ihrung nocheinestrikte  
geschlechterspezifischeTrennungvor．Dengr6BtenBeitragzurHaushalt，  
SftihrungtragendieFrauenbei，WahrenddieMannerbeiderHausarbeit  
nureineuntergeordneteRollespielen．Abbildung7zeigtz．B．，wiewenig  
Zeit M誼nner，diein der verarbeitendenIndustrie tAtig sind，f（ir die  
Haushaltsftihrungverwenden．ErklarenlAsstsichdiessicherlichmitden   
langen Arbeits－ und Pendelzeiten，da sich z．B．a11e Zentralbeh6rden，  
fIauptsitze der Unternehmen und Banken，Nachrichtendienste etc．stru－  
kture11auf Tokio konzentrieren．Weildie Grundsttickspreisein Tokio  
abersehrhochsind，istesfureinenANnahezuunm6glich，Sichdorteine  
Wohnungzu kaufen oder mieten．Daher muss man，WennmaninTokio  
arbeitet，1ange Pendelzeiten berechnen．Diesほsst sich fiir Frauen nur  
SChwer mitder Kinderbetreuungvereinbaren．  
Andererseits tiberwiegt weiterhindas Bewusstsein der geschlechtssp－  
ezifischenArbeitsteilung，DieAbbildungen8und9belegen，dassMAnner  
beider Hausarbeitimmer noch eineuntergeordnete Rollespielen．Zwar  
geht die Tendenzinzwischenlangsamin Richtung Arbeitsteilung，eine  
tatsachliche Angleichungist jedoch noch nicht abzusehen．Hintergrund  
daftir dtirfte der Einfluss des Konfuzianismus sein．  
Eine Bestatigung ftir diese These findet sichin AbbildunglO，die am  
BeispieldesKindererziehungsurlaubskritischaufzeigt，wievieleManner  
diesenin Anspruch nehmen，Die M仁iglichkeit des Kinderbetreuungsur－   
laubs nutzen nur O，42％ der betroffenen japanischen MAnner．In  
GroBbritamiensindes12，indenUSAgar14％・ObwohlKinderbet－  
reuungs，undPflegeurlaubgesetzlichgeregeltsind，bestehenM宜nnern，die  
dieseM（うglichkeitennutzen，in1mernOChVorurteilegegentiber，  
Ein weiteres Indiz fiir die untergeordnete Rolle der Frau findet sich in 
einer Studiezum Bewusstseinder Frauentiberihr Verh乏iltnis zumBeruf．  
Abbildungllzeigt，dassvieleFrauendaftirsind，dassFrauenwEihrendder  
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Abb．8：Einstellung zurt）beI一Ⅰ一ah工ne derArbeitsteilungin der Familie nach  
Geschlecht：empirischesUntersuchungsergebnis aufdie Frage：，，Sind Sie der  
Meinung，dassMはnnerarbeitenundFrauenfiirdieFamilieverantwortlichsein  
sollten？“  
Antwort   Frauen   Manner   
1，Ichbindaf（ir．   21，4   29，6  
2．Auf Grund der Vor－  24，5   27，1   
und Nachteile kann   
ichnichtsagen，WaS   
besserist．   
3．IchweiL3esnicht．   0，7   1，5   
些 一 53，5   41，9   
Quellc：Sorifu（Buro des Ministerprasidenten），Josei－hakusho（WeiBbuch der  
Frau），2000．  
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Abb，10：SollenM畠nnerdieM6glichkeit，Kinderbetreuungs－UndPflegeurIaub  
Zu nehmen，nUtZen？（Angabenin％．）  
“Nutzen”istbesser．  
“Nichtnutzen”istbesser．  
Siesolhen Sieso”ten  
SiesoIJtendiesenUrlaub SleSOlltendiesen Urlaub  esnicht．des9n〕rbub diesen〕rlaub  
insqsant  
（3．404R∋愕0nen）   
Frauen  
（1．865Fb愕0nen）   
M畠nne「  
（1．539Personen）   
insqsant  
（3．40那篭「弧nen）   
Frauen  
（1．865Personen）   
M畠nne「  
（1．539Personen）  
﹇?????????
?????「????
???????????
Que＝e：Sorifu（Bt）rodesMinisterprasidenten），Josei－hakusho  
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Kindcrbetreuungihre Berufstatigkeit unterbrechen so11en．Unter diesen  
Umstandenm6chtenllurWenigeFraueninVolトstattinTeilzeitverhaltL  
nissen arbeiten，Obwohlman dalln SCh】echtere Arbeitsbedingungenin  
Kauf nehmen muss．WeiIviele Frauen denIiaushalt ftihrerlund es  
SChwierigist，BerufundFami1iezuver・einbaren，Werdennichtnurgesetz－  
geberischeVerbesserungen gebraucht，umZueiner erfolgreichen GleichL  
berechtigungzugelangen，SOnderneS muSS auCh ein Umdenkprozessill  
dengenanntenPunktenhinsichtlichder Rolleder Frauin dergesamten  
Bev61kerungstattfillden．  
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